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Textová část: 
 
Textová část stavební části je zpracovaná dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a dle 
zákona č.183/2006 Sb., novely č. 225/2017 Sb. stavebního zákona. 
V technologické části byly navrženy a porovnány tři materiálové varianty pro realizaci příček, 
a to příčky z prvků Porotherm 11,5 Profi AKU, příčky z prvků Ytong tl. 125 mm a příčky 
Knauf W112 a W111. U všech materiálových variant byl zpracován podrobný technologický 
postup doplněný obrázky, detaily, schématy a fotografiemi. Na jednotlivé technologické 
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- umístění akumulační nádrže na dešťovou vodu v komunikaci s asfaltovým povrchem 
je nepraktické, lépe zvolit umístění v přiléhajících zatravněných plochách, 
- proč volíte výšku všech instalačních předstěn na celou výšku místnosti (prodražujete 
stavbu),  
- pokud jste navrhl svislé konstrukce ze systému Porotherm, proč jste stejný systém 
nepoužil i pro vodorovné konstrukce. 
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